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Tato diplomová práce zpracovává technickou studii s cílem navrhnout rekonstrukci ulice 
Fryčajova. Je zpracována ve dvou variantách. Ve variantě A je prioritou zajistit co nejvíce 
parkovacích stání. Oproti tomu varianta B se zabývá převedením cyklistů ulicí pomocí 
piktogramů a cyklostezky. Bylo provedeno porovnání variant a vítězně vyšla varianta A. 
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ABSTRACT  
The aim of this thesis is made to propose revitalization of the Fryčajova street. It is elaborated 
in two ways which are focused on different properties. Priority of variant A is to creat so much 
parking spaces as is possible. Beside this variant B makes street more safeful for cyclists using 
pictograms and bicycle path.  
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Abstrakt práce  Tato diplomová práce zpracovává technickou studii s cílem navrhnout 
rekonstrukci ulice Fryčajova. Je zpracována ve dvou variantách. Ve variantě 
A je prioritou zajistit co nejvíce parkovacích stání. Oproti tomu varianta B se 
zabývá převedením cyklistů ulicí pomocí piktogramů a cyklostezky. Bylo 




The aim of this thesis is to propose reconstruction of the Fryčajova street. It 
is elaborated in two ways which are focused on different properties. 
Priority of variant A is to creat so much parking spaces as is possible. Beside 
this variant B makes street more safeful for cyclists using pictograms and 
bicycle path.  





Technical study, bicycle path, bicycle pictogram, reconstruction, 
revitalization, parking space. 
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A. Textová část 
 A Průvodní zpráva 
  Příloha 1 – Fotodokumentace 
 
B. Souhrnné řešení stavby 
 B.1 Situace širších vztahů 
 B.2.a Koordinační situace   ZÚ – 0,400 
 B.2.b Koordinační situace   0,400 – 1,000 
 B.2.c Koordinační situace   1,000 – KÚ 
 
C. Stavební část 
 C.1.a Situace varianta A   ZÚ – 0,400 
 C.1.b Situace varianta A   0,400 – 1,000 
 C.1.c Situace varianta A   1,000 - KÚ 
 C.1.d Situace varianta B   ZÚ – 0,400 
 C.1.e Situace varianta B   0,400 – 1,000 
 C.1.f Situace varianta B   1,000 – KÚ 
C.2 Podélný profil komunikace 
C.3 Vzorové příčné řezy 
C.4 Charakteristické příčné řezy 
C.5.a Rozhledové poměry   ZÚ – 0,400 
C.5.b Rozhledové poměry   0,400 – 1,000 
C.5.c Rozhledové poměry   1,000 – KÚ 
C.6.a Obalové křivky   ZÚ – 0,400 
C.6.b Obalové křivky   0,400 – 1,000 
 
  
 
  
 
